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«Se il comparto delle 
costruzioni ha e continuerà 
ad avere come elemento 
trainante la riqualificazione 
del patrimonio abitativo, 
le misure contenute 
nella legge di Stabilità 
2016 danno già corpo ad 
un’inversione…»
29 
«Sono diverse e decisive 
per il futuro le sfide che 
il mondo delle costruzioni 
deve affrontare, ma 
pure per UNICMI il 
rinnovamento parte 
da un’unica stazione: 




«La  meccanica italiana 
prosegue sui binari 
dell’export generando un 
avanzo commerciale che 
per quanto rilevato da 
Fondazione Edison risulta 
essere di gran lunga il 
maggiore tra i 4 settori 
trainanti il  “made in italy…»
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«I decreti ministeriali 
attuativi delle direttive UE 
in materia di efficienza 
energetica costituiscono 
un’innovazione 
importantissima per il 
futuro delle costruzioni in 
Italia. Analizziamoli nel 
dettaglio con…»
56 
«Dopo aver dettagliato la 
situazione determinata 
dall’entrata in vigore 
della EN 16034:2014, 
concludiamo la 
trattazione dello scenario 
nazionale relativa alle 
chiusure tagliafuoco/
fumo con un esame 
dell’ultimo…»
77
«Beato te che fai il 
serramentista!” era la 
frase che anni fa suonava 
sovente e che ti faceva 
camminare a un palmo da 
terra. Perché sapevi che era 
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ARCHITETTURA DELLA TRANSIZIONE 
ed “astrazione” dell’involucro
 Massimiliano Nastri,  
Politecnico di Milano©;  
immagini Cino Zucchi Architetti
Elaborazione progettuale 
dei moduli di facciata  
e della serramentistica 
applicati al complesso 
residenziale “La Corte 
Verde” a Milano, di  
Cino Zucchi Architetti
L’elaborazione progettuale del complesso “La Corte Verde” a Milano, ideato da Cino Zucchi Architetti, riguarda l’interven-to di edilizia residenziale situato entro il processo di metamor-
fosi urbana di Porta Nuova. Il progetto (commissionato da Hines Ita-
lia SGR S.p.A., secondo l’opera di project and construction manage-
ment eseguita da Hines s.r.l. e Coima s.r.l., per la costruzione da 
parte del general contractor C.E.S.I. Società Cooperativa Edil-Strade 
Imolese) si delinea attraverso la disposizione planivolumetrica di una 
stecca edilizia articolata in due settori di diversa altezza: la costruzio-
ne minore si correla ai corpi edilizi esistenti, mentre lo sviluppo mag-
giore volge l’accezione prospettica verso la sede Unicredit. In questo 
modo, la posizione del progetto di Zucchi Architetti offre alla com-
binazione morfologica e allo studio delle facciate l’opportunità della 
transizione nei confronti sia dell’assetto urbano condotto dalla riqua-
lificazione tipologica ed espressiva, sia del tessuto edilizio preesisten-
te: inoltre, la dimensione trasversale dell’intervento e la sua confor-
mazione “trapezia” rendono difficile il ripristino di un’edificazione a 
cortina lungo tutto il perimetro. Pertanto, l’articolazione volumetrica 
e prospettica, sul lato est, si affaccia sull’ampia e verde Via Viganò, 
mentre la disposizione opposta, sul lato Ovest, volge su Via 
Rosales secondo la definizione di una bassa cortina 
di chiusura (che delimita il giardino) e di una 
tettoia che protegge l’ingresso carrabi-
le ai parcheggi sotterranei e la loro 
scala di accesso. L’inflessione 
planimetrica del volume di al-
tezza superiore, a Nord, rac-
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Immagine 1. Composizione del sistema di facciata (prospetto Est): transizione 
verso l’assetto urbano, dimensione trasversale e conformazione “trapezia”
Immagine 2 . Composizione del sistema di facciata (prospetto Ovest): 
cortina di involucro e proiezione esterna dei diaframmi composti dai terrazzi.
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corda Via Viganò con la scalinata che dà accesso alla nuova piazza 
circolare abbracciata dal complesso edilizio dell’Unicredit; il volume 
di altezza inferiore, a Sud, è posto in condizione di dialogo con le re-
sidenze esistenti sull’altro lato di Via Viganò, dalle quali riprende lo 
sviluppo dimensionale e l’allineamento sulla strada (immagini 1 e 2).
L’ingresso al complesso residenziale avviene mediante i due androni 
(su Via Viganò) che creano l’apertura prospettica dalla strada ver-
so il giardino e conducono sia ai grandi atri vetrati, sia ai blocchi 
della circolazione verticale; una guardiola, sull’angolo Nord-Ovest, 
si protende dal volume edilizio principale abbracciando il giardi-
no e generando un percorso coperto che lo borda (immagine 3).
Le cortine di facciata presentano caratteri architettonici differenzia-
ti in relazione agli ambienti interni, alla posizione rispetto all’affaccio 
urbano e all’orientamento solare. La risoluzione tipologica dei serra-
menti di facciata si associa alla distinzione interna tra le “zone gior-
no” e le “zone notte” (immagine 4): la cortina di involucro rivolta ad 
Est, laddove gli impianti di risalita e i locali di servizio si concentrano 
e si combinano dinamicamente, fino all’avvolgi-
mento dettato dalla sottile copertura aggettante a falda unica, espli-
citano il riferimento compositivo proprio dell’architettura neo-raziona-
lista milanese. In questo caso, l’involucro proietta il profilo mistilineo 
della planimetria, che alterna una serie di estroflessioni nella forma 
dei bow-window e delle alte pile di finestre a tutta altezza. La modu-
lazione che governa il sistema di facciata (e, quindi, l’innesto delle la-
stre di rame e delle finestre disallineate di diversa altezza) si concreta 
mediante la successione delle fasce di rivestimento a sezioni verticali, 
caratterizzate dalle superfici in pietra con diverse finiture (immagine 
5). La cortina di involucro rivolta a Ovest, invece, è protesa all’ester-
no per mezzo dell’inserimento dei terrazzi continui, che producono 
un lungo diaframma dall’andamento spezzato rivolto al giardino. Ai 
piani superiori, il profilo gradonato verso l’interno realizza i giardini 
pensili contraddistinti da appartamenti su doppia altezza (immagine 
6). Le tessiture delle facciate, espresse dalla combinazione di diversi 
materiali - come l’intonaco, la pietra indiana in due diverse finiture al-
ternate tra loro, il basamento in porfido a lastre, i serramenti in acciaio 
verniciato e in legno, le lamiere di rame naturale traforato, i parapetti 
in acciaio verniciato e in vetro sabbiato - sono unificati dall’equilibrio 
cromatico nei toni dell’argilla: tale manifestazione superficiale e visi-
va, insieme al profilo aggettante della copertura a una sola falda, po-
ne in relazione le cortine dell’involucro con il contesto storico urbano, 
Immagine 3. Innesto funzionale e compositivo  
degli androni di ingresso, secondo 
l’apertura percettiva verso il giardino  





delle tipologie di serramento 
secondo la disposizione 
degli ambienti interni
Immagine 5. Elaborazione del 
sistema di involucro (prospetto 
Est): articolazione di facciata 
rispetto agli impianti di risalita, 
ai locali di servizio, alla 
formulazione dei bow-window 
e alla successione delle 
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seppure senza alcuna citazione diretta dei suoi caratteri stilistici. Su 
queste basi, il complesso residenziale, evitando l’interazione mimeti-
ca con il linguaggio dell’esistente, ne costituisce un riesame “astrat-
to” che provvede a instaurare una transizione efficace tra l’assetto di 
Porta Nuova e il tessuto edilizio ottocentesco intorno a Corso Como.
ANALISI PROGETTUALE
L’analisi progettuale delle soluzioni di facciata, in generale, e della 
serramentistica, in particolare, richiama i processi di legittimazione 
e di riconoscibilità all’interno del contesto urbano unitamente all’e-
spressione dei caratteri morfologici propri dell’impronta di “secon-
da generazione” razionalista milanese che definiscono l’intelaiatura 
e il disegno dell’involucro. I caratteri morfologici relativi alle partiture 
e alle tessiture prospettiche, curate nelle proporzioni e nei dettagli, 
si compiono all’interno di un risultato di aulica raffinatezza, in equi-
librio con la trama “chiaroscurale” dovuta all’opera di “scavo” (per 
le rientranze che accolgono le verande, la cui profondità rimane ce-
lata alla visione esterna, in direzione di un’elegante, riservata dome-
sticità) e di proiezione prospettica dei “moduli” definiti dai bow-win-
dow (immagine 7). Nello specifico, l’analisi relativa alla elaborazione 
progettuale delle facciate evoca, in accordo all’espressione della co-
scienza storica neo-razionalista, lo sviluppo tipologico delle apertu-
re finestrate secondo forme ordinate e asciutte nell’afflato verso la 
verticalità (richiamando le modulazioni milanesi di Mario Asnago e 
Claudio Vender) come anche il rapporto sottile con il piano di chiu-
sura teso dall’applicazione “a filo di prospetto” (proprio della poetica 
di Giò Ponti): ma anche l’irregolarità del disegno modulare, sul piano 
tracciato dal “traforato irregolare” delle finestrature (tipico dell’ar-
chitettura di Caccia Dominioni). L’esecuzione dei serramenti riguarda 
l’impiego dei profilati in acciaio con isolamento termico (produzione 
Jansen - CP Sistemi), con verniciatura a liquido e metallizzazione, 
realizzati a filo esterno nella tipologia con apertura a battente e con 
le chiusure in vetrocamera (di dimensioni pari a 3+3, 12, 5 mm, con 
lastre temperate). L’elaborazione costruttiva e le procedure di mon-
taggio dei serramenti comportano l’applicazione nei confronti de:
• la sezione di estradosso, caratterizzata dall’imposta sul livello 
della soglia in pietra, secondo il sormonto alla scossalina in allu-
minio (piegata a risvoltare e avvolgere sia la lastra sia l’interpo-
sizione termoisolante, fino a raggiungere il rivestimento ester-
no). A tale proposito, l’intelaiatura fissa è prodotta in lamiera 
secondo la sagoma tesa ad accogliere la battuta delle ante e ad 
avvolgere la scossalina, verso l’esterno, 
e la sezione di irrigidimento scatolare, 
verso l’interno: le due conformazioni 
in lamiera sono collegate dalla coppia 
di barrette estese in poliammide;
Immagine 6. Elaborazione del sistema  
di involucro (prospetto Ovest): modulazione 
delle fasce superficiali e interfacce  
degli aggetti lungo la sezione gradonata
Immagine 7. Analisi progettuale delle soluzioni di facciata: processi di 
legittimazione e di riconoscibilità verso il contesto urbano, definizione morfologica 
delle partiture e proiezione prospettica dei “moduli” caratterizzati dai bow-window
6
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• la sezione di intradosso, definita dalla sagoma a “L” verso l’e-
sterno, tale da favorire l’inserimento entro le geometrie dello 
strato termoisolante, avvolto dalla guaina di impermeabilizza-
zione, e del rivestimento di facciata. La composizione interna è 
prodotta dalla sezione di irrigidimento scatolare, prevedendo il 
collegamento alla sagoma esterna mediante la coppia di barret-
te estese in poliammide. La proiezione verso lo spazio costruito, 
poi, accoglie la battuta del rivestimento interno, con l’interposi-
zione della guarnizione elastica di compensazione.
La configurazione tipologica dei profilati assume le procedure di 
saldatura, tese alla resistenza verso i carichi torsionali, e l’adozio-
ne di sezioni di dimensioni ridotte. Le sezioni profilari dei battenti 
sono composte dalle sagome in lamiera di acciaio delineate da:
• il setto verticale esterno, provvisto della coppia di nervatu-
re, protese verso l’interno, per il fissaggio dell’interposizione 
a taglio termico, realizzando il piano di connessione al profi-
lo di gocciolatoio;
• la composizione scatolare a “C”, secondo l’articolazione delle 
lamiere diretta a comprendere le nervature per il collegamento 
all’interposizione a taglio termico, verso l’esterno, il setto oriz-
zontale, per l’appoggio e la connessione del profilo fermave-
tro, e il setto verticale interno.
CHIUSURE ED INTERFACCE
Le due sagome in lamiera determinano, mediante l’estensione delle 
nervature, la superficie di innesto per lo spessore del vetrocamera. 
Ancora, l’interposizione a taglio termico accoglie l’interfaccia della 
guarnizione di battuta verso l’“ala” protesa dalla guarnizione com-
posta sostenuta sull’intelaiatura fissa. Lo strato resistente in c. a. re-
lativo alle chiusure verticali perimetrali definisce il piano di fissaggio 
(per tassellatura) alle staffe di tipologia a “I” finalizzate a sostene-
re i profili montanti (in estruso di alluminio), questi a supporto del 
rivestimento esterno: i montanti si collegano ai correnti orizzonta-
li in alluminio, dai quali si estendono le piastre di connessione per 
le lastre di rivestimento. L’intercapedine compresa tra la superficie 
muraria e il rivestimento comprende lo strato termoisolante, rile-
vando l’applicazione delle guaine secondo le geometrie di imbotte 
dei vani finestra. Nello specifico, le guaine si svolgono in forma pa-
Immagine 8. Composizione 
della stratificazione di 
chiusura verticale, delle 
interfacce di connessione 
e della tipologia di 
serramento. In dettaglio: 
1. profili in acciaio (Jansen 
- CP Sistemi) a isolamento 
termico; 2. scossalina in 
alluminio, con analoga 
finitura del serramento; 
3. soglia in pietra; 4. 
falso telaio; 5. guaina di 
impermeabilizzazione
8
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rallela alla cortina di facciata, per proseguire in accordo alla strom-
batura interna fino a piegarsi verso l’interfaccia necessaria all’inte-
laiatura fissa dei serramenti e alla complanarità verso la superficie 
interna del rivestimento. L’interfaccia orizzontale esplicita il collega-
mento del falso telaio di configurazione complessiva a “T”, tramite 
lo sviluppo del setto esterno proteso sia verso la chiusura vertica-
le, permettendo lo spazio finalizzato al fissaggio e all’inserimento 
termoisolante, sia verso la connessione rivolta al telaio del disposi-
tivo di oscuramento. Il setto interno, collegato mediante la doppia 
coppia di barrette in poliammide, si estende rispetto alla necessità 
di accogliere la ferramenta e le cerniere. Le ante a battente, di la-
miera sagomata scatolare, comprendono il vano per l’innesto del 
perno di apertura e la proiezione verso lo spessore della chiusura in 
vetrocamera: in particolare, la soluzione applicativa riguarda l’uti-
lizzo del silicone strutturale, evidenziando la tipologia a “gradino” 
nella combinazione delle lastre, laddove la pannellatura esterna è 
raggiunta dalla guarnizione di presa aggregata a quella intermedia.
L’interfaccia angolare tra i serramenti osserva la contiguità geome-
trica tra i due profili di telaio fissi, sostenuti dalla doppia lamiera di 
supporto in battuta sui setti perimetrali esterno e interno, compor-
tando l’inserimento dello strato termoisolante: le proiezioni dei pro-
filati relativi alle ante mobili realizzano la battuta, con la guarnizione 
interposta alla nervatura, verso la lamiera sagomata interna; le chiu-
sure in vetrocamera, secondo la soluzione tipologica a “gradino”, 
invece, determinano la battuta direttamente sulla lamiera esterna, 
tramite l’interposizione della guarnizione di presa (a sua volta con-
nessa a quella di battuta centrale). La lamiera esterna di supporto, 
poi, permette il piano di fissaggio al telaio inerente al dispositivo di 
oscuramento esterno (immagine 8). La formulazione esecutiva del-
le facciate esamina l’elaborazione del sistema costruttivo, delle solu-
zioni di interfaccia e delle procedure di montaggio relative all’intela-
iatura e al rivestimento esterno: l’orditura dei correnti orizzontali in 
alluminio consente la disposizione delle clip a supporto delle lastre in 
pietra, la cui collocazione è calibrata rispetto alle dimensioni lineari 
e agli angoli di collegamento di tipo aperto e chiuso. Nel caso della 
realizzazione degli angoli acuti di facciata (ad esempio, pari a 68°) la 
sottostruttura accoglie il fissaggio di appositi connettori laminari, da 
cui si svolgono le clip (immagine 9).
Immagine 9. Costituzione 
della chiusura verticale 
e del sistema di 
rivestimento. In dettaglio: 
1. rivestimento in lastre 
di pietra (sp. = 30 mm); 2. 
sottostruttura della parete 
ventilata secondaria; 3. 
sottostruttura della parete 
ventilata primaria; 4. 
angolare di collegamento 
per le lastre in pietra
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